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Pechuga de Perdiz 494 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada, apuntada hacia el pedúnculo con cuello bastante acentuado. Simétrica o ligeramente 
asimétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo. Fino en su parte central, engrosado poco a poco 
hacia los extremos sobre todo en la base que es ligeramente carnosa. Color verde o parcialmente 
ruginoso con lenticelas cobrizas. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, a 
veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy estrecha y superficial, ondulada. Ojo: Pequeño o medio, abierto, 
redondeado o irregular. Sépalos muy largos, puntiagudos, extendidos, amarillentos o rojizos con las 
puntas negruzcas. A veces sépalos partidos quedando sólo la base coriácea y ligeramente prominente. 
 
Piel: Fina, lisa, mate. Color: Verde amarillento o amarillo dorado con chapa variable hasta cubrir tres 
cuartas partes de bonito color rojo anaranjado pálido o sin chapa. Punteado abundante, verdoso sobre el 
fondo, destacando en claro sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto de entrada muy estrecho pero ensanchándose hacia 
el corazón, con el que se comunica. 
 
Corazón: Tamaño medio, redondeado, muy próximo al ojo. Eje hueco y ligeramente lanoso o relleno. Los 
estambres se desprenden de la mitad inferior del eje, quedando éste comunicado con el tubo del cáliz. 
Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, puntiagudas. Color castaño amarillento. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Firme, granulosa, seca. Sabor: Muy aromático, vinoso, muy astringente. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Carrión de los Condes, Palencia). 
 
 
 
